




賀陳弘校長率團  前進印度矽谷求才 
 
 本校主辦的印度臺灣華語教育中心，於今 (103) 年 9月於
素有「印度矽谷」之稱的班加羅爾 (Bangalore) 舉辦「2014
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賀 資工系孫宏民教授榮獲 103年度中國電機工程學會傑出電機工程教授獎 
  
賀 資工系丁俊宏(清大資應所碩士班畢業、資工所博士生)、羅尹聰(清大資工所碩士班
畢業)、李旭恩(交大資工所碩士班畢業)3 位同學榮獲「2014 TechCrunch 北京創業
大賽」冠軍 
  
賀 資工系吳宏君、高端廷、詹維則同學榮獲「2014 年 NTHU/ITIR Open-Source人才培育
計畫競賽」冠軍(指導教授：許健平教授) 
  
賀 資工系侯佳欣、林柏安、吳岱洋、吳軒衡同學榮獲「2014 年 NTHU/ITIR Open-Source
人才培育計畫競賽」亞軍(指導教授：李哲榮教授) 
  
賀 資工系隋耀年、曾維薇同學榮獲「2014 年 NTHU/ITIR Open-Source 人才培育計畫競
賽」亞軍(指導教授：徐正炘教授) 
  











 蒙民偉樓 2樓露臺已設置垃圾專區 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78050,r3455-1.php 
 











 11月 5日鏡廳 辦理「自費季節性流感疫苗接種」活動公告 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-37710,r1204-1.php 
 
























 第 3屆桃創盃全國調酒暨托盤大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-78001,r2469-1.php 
 





















 【香園 9999•love-going】公益勸慕園遊會活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77939,r2469-1.php 
 







 感動 99 心幸福運動──全國短片徵選‏ 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77938,r2469-1.php 
 
 新竹市 103年度童軍高級、專科晉級考驗營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-77891,r2469-1.php 
 






















 11月 11 日辦理電子公文線上簽核業務與採購業務教育訓練 
參考網址：http://edoc.web.nthu.edu.tw/files/14-1208-77966,r11-1.php 
 
 本校 103 年度 10月份飲水機水質檢驗報告 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-77961,r127-1.php 
  




 教育部國際司 103年第二期「補助辦理國際學術教育交流活動」自即日起至 10月 31日
止受理申請(本處受理時間為即日起至 10月 27日下午 5 點前) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=821 
 
 2015年(第九屆)「杜聰明獎」公開徵求提名，即日起至 10月 31日受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=822 
 




11月 17 日止受理線上申請作業 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=817 
 














 2015年歐盟展望 2020計畫徵求一覽表，歡迎下載附檔參考 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=819 
 

































 即日起至 11月 14日考試期間總圖書館閱覽服務 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 












































































   
說明： 
1. 時  間：10月28日至11月22日，每週二、六，晚上七點半。 
2. 地  點：合勤演藝廳。 
3. 本週播映：10月28日(二)，地心引力、 


















1. 展 出 日 期：11月3日(一)至12月3日(三)。 
2. 展 出 地 點：清大藝術中心展覽廳。 
3. 開 幕 茶 會：11月3日(一)，上午10點至12點。 
4. 藝術家面對面：11月7日(五)，上午10點至12點。 












2. 放 映 時 間：10月30日(四)，晚間6點30分。 
3. 放 映 地 點：醫輔中心2F大團體室。 










1. 日  期：10月29日(三)至11月19日(三)。 








我，一個在狂風暴雨中 冒死追尋 已故父親身影的男人 一段在支離破碎後 才能開始的追尋──「英雄」 
劉冠群繼「霧」之後 父親的英雄幻影浮現 
本以為是 懷念 哀悼 緬懷 
沒想到是 與死去父親的 最 後 對 決 
 
說明： 
1. 演 出 者：【驫舞劇場】劉冠詳、簡晶瀅。 
2. 日  期：10月29日(三)，晚間7點30分至9點30分。 














1. 講  者：陳力俊／清華大學前校長。 
2. 時  間：11月 3日(一)，上午 10點至 12點。 












1. 講  者：林文源教授／教育通識中心。 
2. 時  間：10月 29日(三)，中午 12點至下午 2點。 












1. 講  者：薛良凱先生／普拉爵文創執行創意總監暨創辦人。 
2. 時  間：10月 28日(二) ，晚間 7點。 








1. 講  者：黃榮堂特聘教授／國立臺北科技大學機電整合研究所。 
2. 講  題：物聯網與穿戴式感測器。 
3. 日  期：10月 30日(四)，下午 3點半至 5點。 




國立清華大學專題演講-103上  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 






11月 5日 1400-1530 Prof. Naoto Chatani 
Osaka University 
Catalytic Transformation of C(sp2)-H and 




11月 7日 TBA Prof. Mark Gordon TBA 游靜惠
/62080 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
 
